













































































西洋通商，咸马桥，柏墩地方植茶最广”[ 2 ] ( P398)。《崇阳县
志》也说:“往年……出西北口外卖之，名黑茶。道光季年













仍不得饭暖。”[3 ] ( P21) 而对茶农危害最深是国民党的苛捐
杂税，“共计数十种: 如屠宰捐……茶捐、纸捐……到处











结，利用‘盐票 、‘牙贴  等名义操纵了全县进出口贸易，
特别是对茶、麻油等土特产低价卡收，给农民的损害很
























































等，均可分配农民使用。”[ 3 ] ( P310) 据解放后的调查，当时
“分山地时，以茶树的株数为标准，每人分六斤生茶的土




纸的工作”[ 3 ] ( P809) ; 另一方面通过相关条例督促农民种







动派跑了，农民也杀了很多)”[4 ] ( P78)。为恢复和发展包括
茶叶的农副业生产，湖南浏阳“苏维埃应计划把这些荒
田荒土开辟出来，供农民耕作。”[ 3 ] ( P485) 这些荒芜的土地
中有些是茶山，为开垦这些荒山，湘鄂赣苏区动员积极
分子“发展农村生产，多开垦荒田，不让苏区荒芜一寸土


























专买专卖，限制私人收卖。”[ 3 ] ( P698) 这些“左”的政策造成
非常恶劣的影响，所以后来政府在组织成立合作社时特
别强调，“除必要时外，不得限制群众买卖自由，或降低








































































对敌斗争中起了很大作用。”[ 3 ] ( P693、694) 湘鄂赣苏区茶叶的
生产和销售方面取得的进步有利于根据地百姓生活的
改善和提高，“据老同志回忆说: ‘在一九三 0 年至一九
三二年间，黄金洞省苏机关所在地区，颇有繁华都市的
风味，那里不仅有多式多样的南杂百货商店，连茶楼、面












多收……”[ 3 ] ( P809) 当时，湘鄂赣革命根据地已普遍征茶
税，这从各级苏维埃政府征收茶税的文件记录中可以看
出，如平江县苏于 1931 年 4 月“收农商累进税洋六百五
十一元二角七分五( 厘) 正。”7 月，“各区交来农茶税项六
千五百六十六元七角六分三厘。……六区交来茶税四十
元……”[ 3 ] ( P799)“各区缴来农茶税项: ……六区交来茶税
洋 40 元”[ 3 ] ( P877) 等等。由此可以看出，随着湘鄂赣苏区茶
业的恢复和发展，茶税逐渐成为党和政府的收入来源之
一。中共鄂东南道委就曾决定“征收茶麻累进税及商业
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